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Señores: Jurados de la Tesis de Investigación: 
Presentamos el informe de tesis titulado NIVEL DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN LOS ESTUDIANTES  DE  PRIMER GRADO  DE PRIMARIA DE LA 
I.E.P. “LAS DUNAS” – VENTANILLA 2014,con la finalidad de determinar el nivel 
de  comprensión lectora literal e inferencial en el que encuentran  los estudiantes. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar el nivel de  comprensión lectora 
literal e inferencial en el que encuentra  los estudiantes DE PRIMER GRADO  DE 
PRIMARIA DE LA I.E.P. “LAS DUNAS” – VENTANILLA 2014 para optar el Grado 
Licenciado  en Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
 
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
II. MARCO TEÓRICO  
 
III. MARCO METODOLÓGICO  
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de  
comprensión lectora literal  e inferencial en el que encuentran  los estudiantes de 
DE PRIMER GRADO  DE PRIMARIA DE LA I.E.P. “LAS DUNAS” – 
VENTANILLA 2014, para optar el Grado Académico de Licenciado  en 
Educación. Se trabajó con una población que estuvo constituida por 20 
estudiantes utilizando la técnica de muestreo  censal. 
 
Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico 
SPSS versión  20. Los resultados de la estadística aplicada  nos dieron como 
resultado en el objetivo general  que los estudiantes  sobresalen en el nivel 
moderado, con  un 50%,  en la comprensión lectora, asimismo, en  el nivel literal,  
se encuentran en el nivel moderado con el 80% y en el nivel inferencial en el 
nivel bajo con el 50%, se da respuesta a los objetivos planteados. 
 





The present study was designed to determine the overall level of reading, 
literal, inferential comprehension in which students are FIRST GRADE OF IEP 
"DUNES" - WINDOW 2014 to choose the academic degree of Bachelor of 
Education. We worked with a census population consisted of students  
 
The data were then processed, using the statistical program SPSS version 
20. Results of applied statistics as a result got the general objective that students 
excel at the moderate level, with 50% in reading comprehension, also in the literal 
level, are in the moderate level with 80% and the inferential level at low level with 
50%, responds to the objectives.  
 












La tesis titulada nivel de la comprensión lectora en los estudiantes  de primer 
grado  de primaria de la I.E.P. “Las Dunas” – Ventanilla 2014, consta de cuatro  
capítulos elaborados a partir de una amplia investigación y análisis del tema, 
dando como resultado conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros 
propósitos. 
 
En el primer capítulo planteo y formulo  el Problema de Investigación a partir 
de la observación de los diferentes problemas en la  comprensión lectora en los 
estudiantes  del primer grado  de primaria de la I.E.P. “Las Dunas” – Ventanilla 
2014, problemas provocados probablemente por la poca  comprensión de  lectura. 
Así mismo, justifico las razones de la elaboración  de esta tesis y también 
manifiesto las limitaciones que encontré durante el desarrollo de la misma y que 
logré superar. En cuanto a los antecedentes se a compilado conclusiones de tesis 
nacionales y extranjeras  y planteo un objetivo general  y dos específicos que 
tienen directa relación con la variable motivo de esta tesis. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico se ha consultado 
bibliografía amplia sobre la variable estudiada Comprensión lectora, que  es un 
proceso donde el estudiante percibe correctamente los signos y símbolos escritos, 
organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, interpreta los 
contenidos expuestos, los selecciona, valoriza, y explica  la solución de  
problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 
 
En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico se encuentra  la variable 
del  tema deesta investigación,  tipo de estudio, diseño de estudio,  población, 
muestra, método de investigación, técnicas y recolección de datos se elaboró en 
base al análisis de encuesta a los estudiantes,  el método de análisis de datos se 
hizo a través de procesamiento, análisis de datos y aspectos éticos. 
 
En el cuarto capítulo se muestran los Resultados Estadísticos descriptivos 
de la presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuya variable es: 
xii 
Comprensión lectora, que a su vez constan de las dimensiones: Nivel Literal e 
Inferencial. Así mismo, se presentan  tablas  donde se observa el correspondiente 
análisis, y se continua  con la discusión, las conclusiones y sugerencias, así como 
también las referencias bibliográficas en las cuales se a basado para realizar la 
presente investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
